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述することにより.開発過程のト γ プダウ ン
的な記迩を容易に Lている
2 ソフトウェア開発過程由記述













提唱者 G.E.Kaiser ら L.G.lillia田s 本論文で用いる
-MARVEL- モデル
(鍵唱年) (1987) (1988) 
開発過程 ;1-ル由実行 アール由実行
白 ツール由実行 および および
構成単位 人間白作業 人間白作業
前提条件 前提条件 前提条件
モデル白 完 了条件 完了条件 完了条件




























































































































































































































































































是正底データ型としては，プール (boo1 ean) 
(基本関数として&， ~等を用いる) ，文
字列 (string) (-)，集合 (sel) (ε~ 
TEXT J S Dプロセス.
lNCLUDE primitives; 
INCLUDE J S D生成物，




















→ (5et of個体，5etof行動 f
5et of共通行動，
5et of個体 5etof行動]












spec] ) ; 
























5et of個体構造図→ 5etof string; 







2-3:ent_diag E 指定 Lたエンティティ名を
持つ構造図白集合
(ent_dia&_set.name)・-





J S D田生成物を記述するため田言語と L
































































































I : set-sv (口盛閉館〉














if end-lxt(s) then s 
e1se if isheadln(line(s) ，graph(s)) 
then newtxt(ins-Inl(nextln(s))) 
else if isactln(line(s)，aー1ist(')) 
then newtxt(insーIn2(nextln(s)))
e1se newtxt(nextln(s}); 














if end-txt(i_txt(st)， 1_ln{st)) then 5t 
else if isheadln(i_txt(st)，I_ln(st)，gr) 
then newtxt(ins-!nl(nextln(st)，gr)，gr) 
e1se if isactln(get_ln{i_txt(st) 
1_ln(5t)) 
a-115t(st)) 






set _f i rst (gr))， 
i_In(st) 
o_ln(st) + 1， 
a-J ist(st) ]。
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